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Abstract
Since its original inception under the name of Rajamangala Institute of Technology
and now as the Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, RMUTP has a long history
of initiating research projects in order to help develop and improve the overall well-being of
the Thai population and the countryûs economy. The Banana Product Development Project was
one such research project that was established to serve the community. Its objective was to
solve the banana problem in the local Thai community; that is, the problem of having more
bananas as a result of low consumer demand. The project findings would therefore create new
innovations to help the community and develop its economy. This research project was started
in 1976 and, from around 1997, has been transferring the research result to the communities.
The project is still currently active and highly successful. It has won awards in both national
and international competitions as a result of successful developments, which include, for example,
the establishment of a Thai Banana Club, Banana Product Development as a result of extended
research, and technological improvements in order to help the community, the economy, and
local industries.
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°≈â«¬§√∫«ß®√ ≥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å  à«πÀπ÷Ëß
¢Õßß“ππ’È¡’°“√ª√–°«¥º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√·ª√√Ÿª®“°
°≈â«¬ ́ ÷Ëß ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ «‘∑¬“‡¢µ‚™µ‘-
‡«™„π¢≥–π—Èπ ‰¥â àßº≈‘µ¿—≥±åÀ≈“¬™π‘¥‡¢â“ª√–°«¥










·ªÑß°≈â«¬„πº≈‘µ¿—≥±å¢π¡Õ∫ ®”π«π 21 √“¬°“√




‡ âπ¥â“¬ 100% ·≈–‡ âπ¥â“¬„¬º ¡ π”‰ª∑Õ‡ªìπº◊πºâ“
·≈–æ—≤π“‡ªìπº≈‘µ¿—≥±åª√–‡¿∑ ‡§√◊ËÕß„™âµ°·µàß∫â“π




°≈â«¬ ‚¥¬°“√‡µ√’¬¡«—µ∂ÿ¥‘∫ §◊Õ °“∫°≈â«¬∑’ËÀ—Ëπ·≈â«






‡¡◊ËÕªï 2542 ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å«≈—¬ Àÿµ–‚°«‘∑
·≈–§≥–ºŸâ«‘®—¬‰¥â‡¢â“√à«¡‡ªìπ°≈ÿà¡°√√¡°“√ºŸâ°àÕµ—Èß
™¡√¡√—°…å°≈â«¬ (Thai Banana Club) ‚¥¬¡’«—µ∂ÿ-
ª√– ß§å‡æ◊ËÕÕπÿ√—°…å ·≈–æ—≤π“ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫
°≈â«¬ ́ ÷Ëß∂◊Õ‡ªìπæ◊™‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑»  ‘Ëß∑’Ë· ¥ß
∂÷ß§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ¢ÕßºŸâ«‘®—¬„π°“√‡¢â“√à«¡„π™¡√¡√—°…å
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°≈â«¬ §◊Õ °“√√à«¡®—¥ß“π —¡¡π“ ç°≈â«¬‰∑¬ Ÿàªï 2000
æ—≤π“°≈â«¬‰∑¬ ‚¥¬¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ ‡æ◊ËÕ‡»√…∞°‘®‰∑¬é
„π§«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õß™¡√¡√—°…å°≈â«¬   ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’
√“™¡ß§≈  °√¡ àß‡ √‘¡°“√‡°…µ√  °√¡«‘™“°“√‡°…µ√
∫√‘…—∑ ¡µ‘™π ®”°—¥ (¡À“™π) π‘µ¬ “√‡∑§‚π‚≈¬’
™“«∫â“π π‘µ¬ “√‡ âπ∑“ß‡»√…∞’ µ≈“¥°≈“ß§â“ àß ’Ë¡ÿ¡
‡¡◊Õß √—ß ‘µ ∏π“§“√‡æ◊ËÕ°“√‡°…µ√·≈– À°√≥å°“√
‡°…µ√ √à«¡°—∫»Ÿπ¬å°“√§â“‡¥Õ–¡Õ≈≈å √“¡§”·Àß „π
π“¡™¡√¡√—°…å°≈â«¬ ®—¥ß“π ç¡À—»®√√¬å... “√æ—π
°≈â«¬é ·≈–°“√‡¢â“√à«¡®—¥· ¥ßº≈ß“πº≈‘µ¿—≥±å®“°
°≈â«¬√à«¡°—∫™¡√¡√—°…å°≈â«¬ „πß“π ç20 ªï‡°…µ√
°”·æß· πé ≥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å «‘∑¬“‡¢µ
°”·æß· π ·≈–°‘®°√√¡°“√®—¥ —¡¡π“·≈–π‘∑√√»-
°“√°≈â«¬ §√—Èß∑’Ë 2 çBANANA ROUTESé ÷́Ëß



































ß“π √â“ß √√§å∑’Ë§«√¬°¬àÕß ª√–®”ªï 2542 ®“° ∂“∫—π
‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ πÕ°®“°π’È¬—ß‰¥â√—∫°“√§—¥‡≈◊Õ°
®“°∫√‘…—∑ ‡π™—Ëπ ¡—≈µ‘¡’‡¥’¬ °√ÿäª ®”°—¥ (¡À“™π)
‡ªìπ 1 „π 100 ¢Õßß“π«‘®—¬ª√–¥‘…∞å§‘¥§âπ¢Õßπ—°«‘®—¬
‰∑¬  ·≈–π”º≈ß“π¿“¬„µâ™◊ËÕ‡√◊ËÕß çGoing Bananaé
‡º¬·æ√à„πÀπ—ß ◊Õ 100 Innovation & Good Ideas
„π√Ÿª·∫∫¢Õßπ‘µ¬ “√·≈–‡«Á∫‰´µå
                                            .
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· ¥ß„πß“ππ‘∑√√»°“√ çBrussels Eureka 2001 :
50th Anniversary of the World Exhibition of
Innovation, Research and New Technologyé










√Ÿª∑’Ë 4 1 „π 100 ¢Õßß“π«‘®—¬ª√–¥‘…∞å§‘¥§âπ¢Õß
π—°«‘®—¬‰∑¬
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§‘¥§âπ ß“π 100 ªï æ√–√“™«—ß¥ÿ ‘µ ß“π —ª¥“Àå°≈â«¬
π“π“™“µ‘  à«π°“√„Àâ —¡¿“…≥å·≈– “∏‘µºà“π‚∑√∑—»πå
Õ“∑‘ √“¬°“√§π‰∑¬«—ππ’È  “√§¥’«‘™“°“√ çª√–∑’ª
ª√‘∑√√»πåé µâπ‰¡â„∫À≠â“ ‡¡◊Õß‰∑¬«—ππ’È  “√§¥’ ç∫â“π
¢Õß‡√“é √“¬°“√∫â“π‡≈¢∑’Ë 5 §√∫‡§√◊ËÕß‡√◊ËÕßºŸâÀ≠‘ß
æ’‡æ‘≈‡°¡ ‡°¡·°â®π §π‰∑¬-§π‡°àß §π‰∑¬...‰™‚¬
·≈–¡“ ‡µÕ√å§’¬å 4 ¿“§  ”À√—∫°“√„Àâ —¡¿“…≥å∑“ß
Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå π‘µ¬ “√ ·≈–°“√‡¢’¬π∫∑§«“¡ ‰¥â·°à
Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå‰∑¬√—∞ π‘µ¬ “√·¡à∫â“π À≠‘ß‰∑¬ ¢«—≠-
‡√◊Õπ  «π‡°…µ√ ‡∑§‚π‚≈¬’™“«∫â“π ·≈–Õ◊ËπÊ √«¡
°‘®°√√¡°“√‡º¬·æ√àº≈ß“π«‘®—¬ ®“°ªï 2541 ∂÷ß 2546
√«¡ 65 §√—Èß ‡ªìπ°“√„Àâ —¡¿“…≥å·≈– “∏‘µºà“π ◊ËÕ
µà“ßÊ 32 §√—Èß ®—¥π‘∑√√»°“√ 23 §√—Èß „Àâ§«“¡√Ÿâ·≈–
§”ª√÷°…“·°à™ÿ¡™π 5 §√—Èß ∂à“¬∑Õ¥‡∑§‚π‚≈¬’„π√Ÿª
·∫∫°“√Õ∫√¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√ 9 §√—Èß ®—¥ª√–™ÿ¡ —¡¡π“
∑“ß«‘™“°“√ 4 §√—Èß  ‡™àπ‡¥’¬«°—∫°“√‡¢’¬π∫∑§«“¡
∑“ß«‘™“°“√ æ—≤π“‡Õ° “√·∫∫‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬µπ‡Õß ‡√◊ËÕß
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